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FUENTE DE PlEUltA: 1. con ayuta. eula pro ' . y dióc. de 
,~liilaga [13 leg.J, nud. terr. y c. g. de Granada [14], part. jurl. 
de Antequera (3] . srt. al O. de Antequera en CJ.IMA templado 
doude .reina con especialidad el viento E., siendo las enfer-
medades mas comunes las estacionale~ . Tiene como unas 1 o o 
CAS_~s. 2 escuelas, una de niños y otra de niüa¡¡, frecuentadas 
a primera por 12 alumnos y con igual número de d i ~cípu ­
as la segtiuda; una fuente dentro de la pobl. y varias en el 
térm. , cuyas aguas tienen propiedades medicinales para el 
mal de orin.1; y por último una igl. parroquiál(Ntra. Sra. de 
1 as Virtudes], servida por_ün cnra propio de real presentacion 
previo concurso ; un sacrislan temporal nombrado por r . 
diocesano y un acólito de nombramiento de dicho cu1·a . 
Confina el TÉI\M. N. La Roda; E .. Bobndilla; S. Sierra de Ye 
guas , y O. San Mar tín de la Jara. Comprrnde diferentes r.as . 
y cortijos, y una laguna de agua salada que cuaja todos los 
aiios , Ia cual cuenta cerca de 3 leg. de circunfcreuciá. El 
r.tni\ENo·es de muy buena calidad. CAMINOS: Jos que dirijen 
'Ú Antequera, E~ lepa, Campillos y Osuna; todos en malísimo 
estado. con nEos : _la correspondencia se recibe de Antequera 
por balijero los martes y sabados, saliendo los lunes y vier-
nes. Pl\OD.: granos, aceite, ganado, y caza de liebres y cone-
Jos. INn : : la agrícola y algunos molinos de aceite bas tante 
l·eg•Jiares. rum .. :_ 13~ vec., 526 almas. c .~P . PROD .: ~ . 895,67:1 
real~s. IMP.: 161,71 9. Producios que se consideran como 
¡uQUEZA IMP: á la ind. -y comercío: 15,685 rs. coNTl\. 30,837 
f S. 2~ mrs. El PRESUPUESTO \IIUN\Cil'AL asciende iÍ U !lOS 10 
á 12 .000 rs , ysc cubre por reparto vecinal. 
